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Костюк Виталий, Межжерин Сергей, Гарбар Александр. Генетическая дифференциация речных 
раков из водоемов бассейна р. Припять. На основе проведенных исследований аллозимной изменчивости 
доказано наличие в водоемах бассейна реки Припять трех видов речных раков: A. astacus, A. angulosus и                 
A. leptodactylus. Установлено, что вид A. astacus генетически существенно более дифференцированный от длиннопалых 
раков, чем A. angulosus и A. leptodactylus между собой. Это может рассматриваться как доказательство подро-
довой, а возможно и родовой обособленности этих раков. Наличие четких аллозимних различий между симпатри-
ческими видами длиннопалых раков A. leptodactylus и A. angulosus доводит их репродуктивную изоляцию и 
видовую самостоятельность. 
Ключевые слова: речные раки, аллозимная изменчивость, генетическая дифференциация, бассейн Припяти. 
Kostyuk Vitaliy, Mezhzherin Sergey, Garbar Alexander. Genetic Differentiation of River Crayfish From 
Reservoirs of the Pripyat River Basin. Based on the research of allozymes variability, the presence of three species 
of freshwater crayfish in the reservoirs of the Pripyat basin: A. astacus, A. angulosus and A. leptodactylus has been 
proved. It is established that the species A. astacus is genetically substantially more differentiated from narrow-clawed 
crayfish than A. angulosus and A. leptodactylus among themselves. This can be regard as evidence of the subfamily or 
possibly the generic level of differentiation of this crayfishes. The presence of clear allozymes differences between the 
sympatric species of narrow-clawed crayfish A. leptodactylus and A. angulosus proves their reproductive isolation and 
species autonomy. For the first time were analyzed the geographical distribution, abundance and biotopes dependence 
of species of crayfish in the Pripyat basin and neighboring territories of Ukraine. It has been established that angular 
crayfish more adapted to modern environmental conditions. 
Key words: freshwater crayfish, allozymes variability, genetic differentiation, Pripyat basin. 
 






УДК 594.32:576.89  Олена Уваєва 
Вплив трематод на плодючість калюжниць 
Уперше з’ясовано вплив трематоди Neoacanthoparyphium echinatoides (de Filippi, 1854) на пло-
дючість двох видів молюсків родини Viviparidae. Виявилося, що ця трематода на партеногенетичній 
стадії розвитку достовірно знижує плодючість калюжниць. Паразитування трематоди на стадії 
метацеркарій не впливає на відтворення популяції хазяїна.  
Ключові слова: Viviparidae, плодючість, трематоди, партеніти, церкарії, метацеркарії. 
 
Постановка наукової проблеми та її значення. Відносини між паразитом і хазяїном викли-
кають великий загальнобіологічний інтерес. Молюски родини Viviparidae є облігатними проміжними 
й додатковими (другими проміжними) господарями личинкових форм трематод, марити яких 
паразитують у птахах [6]. Ця група прісноводних молюсків відіграє важливу роль в екосистемах, 
оскільки входить до складу різних трофічних ланцюгів і бере активну участь у колообігу речовини та 
енергії в біоценозах.  
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Паразитування трематод на як стадії партеніт, так і метацеркарій, здебільшого не спричиняє 
загибелі молюска-господаря, оскільки це призвело б і до їх власної елімінації, а отже і неможливості 
продовжувати свій життєвий цикл [7]. Водночас відомо, що паразитування партеногенетичних 
поколінь багатьох видів трематод призводить до кастрації молюсків. 
Аналіз досліджень цієї проблеми. Паразитування трематод змінює репродуктивні властивості 
господаря, зокрема понижує плодючість, що доведено для деяких двостулкових і черевоногих видів 
молюсків [3−5, 8, 14,17], здійснюючи таким чином негативний вплив на відтворення їхніх популяцій.  
Що ж стосується калюжниць, то така інформація відсутня. Водночас важливо з’ясувати, чи 
здатні самки Viviparidae, уражені партенітами та личинками трематод, розмножуватися. 
Мета роботи – оцінити  вплив партеніт і личинок трематод на плодючість двох видів калюжниць. 
Матеріали й методи дослідження. Дослідження проведено на модельних поселеннях калюжниці 
річкової Viviparus viviparus (Lіnné, 1758) (р. Случ, м. Сарни Рівненської обл.) і калюжниці болотяної 
(V. contectus (Millet, 1813)) (заплави р. Тня, с. Несолонь Житомирської обл.). Збір матеріалу здійснювали 
за загальноприйнятою методикою [2, с. 127] протягом літнього періоду 2011−2013 рр. Видову 
належність молюсків ідентифікували за [12, с. 60−68].  
Стать калюжниць визначали завдяки наявності в них чіткого статевого диморфізму: у самців праве 
щупальце коротке, потовщене й тупе (воно перетворилося на копулятивний орган), тоді як у самок праве та 
ліве щупальці однакової форми й розміру. Індивідуальну плодючість (емб./самка) калюжниць визначали 
за кількістю ембріонів на всіх стадіях розвитку, виявлених у виводкових шляхах однієї самки. 
Паразитологічні розтини калюжниць проводили за методикою М. І. Чорногоренко [6, с. 6]. 
Зараження молюсків партенітами (спороцисти, редії) і розповсюджувальними личинками (церкарії, 
метацеркарії) виявляли під мікроскопом ЛОМОМикмед-1 при збільшенні 7×10, досліджуючи 
тимчасові гістологічні препарати гепатопанкреаса, шлунка, кишки, мантії, простати, білкової залози 
та яйцепроводу. Для характеристики зараження молюсків партенітами й личинками трематод обра-
ховано екстенсивність інвазії (ЕІ, %) за формулою:  
ЕІ= n /N 100 %, 
де n – кількість молюсків, заражених трематодами, екз.; N – загальна чисельність досліджених 
молюсків (вибірка), екз. 
Статистичний аналіз проведено із застосуванням програми Excel. 
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. У дослід-
жених поселеннях калюжниць виявлено партеніти (спороцисти, редії) і розповсюджувальні личинки 
(церкарії, метацеркарії) трематоди Neoacanthoparyphium echinatoides (de Filippi, 1854). Інформацію 
про екстенсивність інвазії молюсків наведено на рис. 1. 
 
 
Рис. 1. Екстенсивність інвазії калюжниць метацеркаріями (1) та партенітами                                                                   
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Нами окремо, проаналізовано як впливає паразитування метацеркарій на плодючість калюжниць, 
коли вони є додатковими (другими проміжними) господарями трематод, а також те, як змінюється 
цей показник під впливом партеніт і церкарій, коли молюски є облігатними проміжними господарями. 
Плодючість 3-річних самок V. viviparus, заражених метацеркаріями N. echinatoides, у середньому 
становить 16−26 емб./самок, у позбавлених інвазії − 14−27 емб./самок (табл. 1). Порівнюючи середні 
значення плодючості в позбавлених інвазії та заражених метацеркаріями калюжниць, ми не виявили 
відмінностей, а у 2012 р. в останніх аналізований показник навіть був дещо більший. Подібні 
результати отримано й для V. contectus (табл. 2) 
Таблиця 1 
Плодючість 3-річних V. viviparus (р. Случ) у позбавлених інвазії                                                                  






заражені партенітами  
й церкаріями самки 
x±mx min−max x±mx min−max x±mx min−max 
2011 23±3,8 19−27 22±2,7 18−25 15±2,7 10−19 
2012 19±2,9 14−22 21±3,8 16−26 9±3,8 7−13 
2013 21±3,2 18−26 20±2,1 17−23 10±3,1 6−13 
 
Таблиця 2 
Плодючість 3-річних V. contectus (заплави р. Тня) у позбавлених інвазії                                                       
й заражених трематодою N. echinatoides 
Рік 
Плодючість, емб./самка 
незаражені самки заражені метацеркаріями самки 
заражені партенітами  
й церкаріями самки 
x±mx min−max x±mx min−max x±mx min−max 
2011 12±3,0 8−17 11±2,0 6−14 8±1,9 4−10 
2012 14±2,7 9−18 13±2,6 9−16 9±3,8 7−13 
2013 11±2,2 7−15 12±2,8 8−17 6±2,1 5−9 
Отримані дані дають змогу зробити висновок, що метацеркарії трематод не впливають на пло-
дючість калюжниць. 
Інвазовані партенітами й церкаріями N. echinatoides самки V. viviparus і V. contectus мають пло-
дючість майже в 1,5−2 рази меншу, ніж позбавлені цих паразитів особини (табл. 1, 2). Самки, які 
містили партеніти та зрілі церкарії, іноді взагалі були без ембріонів, тобто безплідними. Отже 
паразитування в самок калюжниць партеніт і церкарій достовірно (p<0,05) знижує їхню плодючість. 
Паразитарна кастрація – це поширене явище, яке багато дослідників оцінюють як стратегію паразитів, 
спрямовану на забезпечення їм кращих умов для виживання в тілі господаря реалізації свого 
життєвого циклу [1, 9, 13]. Адже для трематод тіло хазяїна є енергонасиченою трофічною нішею, що 
забезпечує розвиток паразита. І, звичайно, чим менше молюск витрачатиме енергії на розмноження, 
зокрема продукування самками ембріонів, тим більше можливостей у самого паразита, щоб отри-
мати поживні речовини для власного розвитку. 
Партеніти й личинки трематод у самок калюжниць здебільшого локалізовані у гепатопанкреасі, 
рідше – в білковій залозі, яйцепроводі, що з часом спричиняє редукцію статевої системи. Пригнічення 
функцій репродуктивних органів господаря здійснюється не лише за допомогою некрозу, зумовленого 
прямим механічним тиском ростучих паразитів на органи розмноження молюсків, але й гістіофагією, 
тобто поїданням тканин хазяїна редіями.  
Окрім того, паразитарна кастрація в молюсків пояснюється порушенням фізіологічного й 
нейроендокринного процесів – нейтралізація імунної відповіді господаря на молекулярному рівні, 
пригнічення синтезу нейроендокринних речовин та дії гонадотропних гормонів [15, 16]. У наведених 
роботах детально розглянуто біохімічні механізми, у результаті яких понижається або й пригнічується 
репродуктивна функція молюска-хазяїна. 
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На прикладі легеневого молюска Lymnaea stagnalis (Lіnné, 1758) вивчено гормональну основу 
пониження репродуктивної функції господаря під час експериментального зараження шистосомати-
дами Trichobilharzia ocellata (La Valette, 1855) [10, 11]. Нейросектеторні клітини партеніт виділяють 
білок – шистосомазин, який блокує дію альбумінової залози молюска. Остання синтезує рідину, що 
заповнює яйцеві капсули. Також з’ясовано, що виділення шистосомазина й початок емісії перших 
церкарій збігаються в часі. Імовірно, виявлені механізми характерні не лише для легеневих, але й для 
інших молюсків. 
Отже, в організмі молюска-хазяїна, зараженого партенітами на ранніх стадіях, ще відбувається 
формування ембріонів. При подальшому розвитку партеніт зростає як механічний, так і біохімічний 
вплив на організм господаря, що, імовірно, і призводить до його безпліддя. 
Висновки та перспективи подальшого дослідження. Відзначено різний вплив трематоди N. 
echinatoides на плодючість калюжниць залежно від стадії її розвитку (партеніти, церкарії, метацеркарії). 
Партеногенетичні стадії трематоди достовірно знижують плодючість Viviparidae, адже для партеніт 
калюжниці є проміжним господарем, який забезпечує не лише розповсюдження паразита, але і його 
розвиток, що потребує великих енергетичних затрат. Спричиняючи кастрацію хазяїна й отримуючи 
енергонасичену трофічну нішу, партеніти забезпечують свій подальший розвиток.  
Паразитування трематоди на стадії метацеркарії не впливає на відтворення популяції хазяїна, 
адже калюжниці для метацеркарій є додатковим господарем, який лише зберігає личинку в біоценозі, що 
не потребує додаткової енергії.  
У подальшому перспективним убачаємо дослідження статевих особливостей інвазії калюжниць 
трематодами. 
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Уваева Елена. Влияние трематод на плодовитость живородок. Впервые установлено влияние трематод на 
плодовитость двух видов живородок − Viviparus viviparus и V. contectus. Отмечается разное влияние трематоды 
Neoacanthoparyphium echinatoides  на плодовитость Viviparidae в зависимости от стадии ее развития (партениты, 
церкарии, метацеркарии). Партеногенетические стадии трематоды достоверно снижают плодовитость Viviparidae. 
Для партенит живородки являются промежуточным хозяином, который должен обеспечить не только 
распространение паразита, но и его развитие, что требует больших энергетических затрат. Вызывая кастрацию 
хозяина и получая энергонасыщенную трофическую нишу, партениты обеспечивают свое дальнейшее развитие.  
Паразитирование трематоды на стадии метацеркарии не влияет на воспроизводство популяции хозяина. 
Для метацеркарий живородки выступают в роли трансмиссивного хозяина, который только сохраняет личинку 
в биоценозе, что не требует дополнительной энергии. 
Ключевые слова: Viviparidae, плодовитость, трематоды, партениты, церкарии, метацеркарии. 
Uvaeva Olena. The Effect of Trematodes on Fecundity of Viviparidae. The effect of trematode infection on 
fecundity of two species of Viviparidae, Viviparus viviparus and V. contectus is studied for the first time. The effect of 
Neoacanthoparyphium echinatoides trematode on the snail fecundity depends on the fluke’s life stage (parthenitae, 
cercariae, metarcercariae). The parthenogenetic life stages of trematodes significantly reduce fecundity of Viviparidae, 
because the snail as an intermediate host provides both the distribution and development of the parasite at great energy cost to 
itself. The flukes castrate their host obtaining an energy-rich trophic niche ensuring their subsequent development.  
Metacercariae, parasitizing in the snail, do not effect reproduction of the host population. To them, Viviparidae 
are only reservoirs which is not associated with energy costs. 
Key words: Viviparidae, fecundity, trematodes, parthenitae, cercariae, metacercariae. 
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